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SUSCRIPCIONES ANUNCIOS 
EN lACA: trimestre 0'00 pesetas~ 
FUERA: Semestre t'2tí id. 
Jaca Jueves 20 de Septielubre de 1906 Insercion de anuncios, comunicados, reclamos y 
gacetillas, en primera, tercera y cuarta plana, á 
DE A GIUOULTURA nQcido pOI' go'dos y romaflos! su tl'a"Bajo ince-
sante, su modo de abonar l<l s tierl'as, y su 
. L'a política agricola diligenci<l por fertilizarlo todo, pues hasta 
subían:) labral' con garfios y cuerdas los il1ás 
Es evidellte que la vida rural exige cimi~ll- escabrosos cerros de la s Alpujarras, hicieron 
tos que faltan hoy en España. que lfIar¡ase la abundancia y que en aquel 
Antes, pues, de acudil' al tl'abajo de deta- tiempo, sobrasen productos para se l' env íados 
Ile, es preciso cimentar' la labl'anza bajoba- á divel'sos y remotos países (1) . 
ses muy sólidas. . No obstante. ¿qué pueblo hubo más des-
Nadie disputa la utilidad de la sel'ie de re- considerado" perseguido y desl1l'eciado en el 
fQrmas que muchos piden en beneficio del muudo, dentro de Ull Estado? 
~ ultivo'; pero todas ellas hay que I'econocer Oigamos al historiador ~31'mol: «A lo's 
que son posteriol'es al :aseguramiento t!r 10 l:.Igravios que sufrieron los moriscos, r'eunle-
necesario é imprescrndible. ronse il demás bien pl'onto el grave' peso de 
La ganadería y la agricultul'a estún en los tributos, el rigol' , la insolencia y la rapa-
pugnn estir'ilizadora y triste. El. cultivo ill- cidad de los recaudadores, el desdén y furi(~ 
vadió la selv-{), y ésta perdió su vida para ali- de los soldados, que bajo pretexto de perse-
mentar temporalmente una labranza esquil- guil' delincuentes y relapsos,se alojaban en las 
madora y pobre. Es necesario engl'anar y alquel'Ías y casas de los moriscos, cometiendo, 
armonizal' eslas dos ruedas del progreso agl'a- además de la costa qu~ les hacían , desafueros 
rio; creando y defendiendo el monte donQe v violencias, lI sando la s deshonestidad es más 
deb~ e~istir, como elemento asegu-rador de ' reprensibles,» .... 
la fertilidad, conteniendo el cultivo agrario t\ pesal" pues, de aquella trabajosa vida .y 
el) su ciego afán invasol', y 'es necesario tam- . . OlisCQs , ':"11- ot9~a I'~p!:.~se nta : 
~ié.n, someter a a or, aunque extensúT~sea, ción pulítica, tuvieron agr-iculturapróspel'a é 
lo mucho erial é improductivo, porque sín eso ' indusll'Ía rica, acrecentando de notable modo 
España no podrá sustentar· su población. la ·riqueza de España. ¿Hay una pl'ueba m3S 
'Culliv31' lo que es cultivable y asegural' la clara de que en agricultura lo pl'incipal é il11-
exis.tencia de los valles en el orden y la regu- portante es el trabajo, la constancia, el inge-
lar'idad de las montanas, he ahí las dos prC'..; I}io y la iniciativa individual? (2). 
misas que impone, como fUlldamentales, el -¿Quien lo duda? El movirni(~llto mús eflcaz 
eSl8,do de oueatroa campos. Pongamos esos de I'egeneración resid e ,en nosotros mismos, 
dos robustos mojones en Iluestro país, y lo · en el tl'abajo. en el vigol' y ~II la constancia, 
demás vendrá con el tiempo y como conse- Está en volver la espalda á las logomaqllias 
cu~ncia de un estado normal de estabilidad y políticas y á las intrigas de campanario, que 
de equilibrio. Lo primero es "ivÍl'; después roban un tiempo precioso y hacen descllida!' 
vendrá el problema de vivil' mejor, casa y quell<l ~e res ; e~tá en aislarse de ese le-
Sin pastos es peligrosísima é imposibl e la . proso caciquismo rUI'al, qU(~ lu cha por los 
manutención de los ganados, y donde Jstos puestos municipales, pal'a hace l' de ellos pi-
no existen ó andan escasos, faltan la s carnes lanza , en vez de luchal' por fertilizal' el sue lo, 
y los abonos , y la ágricultl1l'a es pobre, por vestirlo y pOI' enriquecel'lo. 
~Iuchos piden al Estado para la agricultul'~ ~é pide á los Gobiernos todo, y los Gobier-
verdadel~as demasías, esfuerzos y disposicio- nos no pueden dar viJ,tud pal'a trabajal' con 
nes de toda clase, una vel'dadera tutoría, ahinco y fe en nuestro propio esfuerzo, 
juzgando que el adelanto r.ural puede salir de Casi todos los españoles abandonan sus 
cuerpo entero del cerebl'o de los ' políticos, y profesiones para correl', ilusos y ciegos, de-
olvidando que al cultivo de los campos puede tras de los cargos políticos, que duran un día 
. aplicársele con exactitud Jo que Camoens de · y dejan profundas amarguras, lI~nando el 
cía del arte militar: ánimof de ansias de mando, que lo engríen, ' 
d disciplina militar prestante ensoberbecen y conlul'ban. 
nao se aprende, senhor! na pbantasía, Vamos por los cargos como aves de pa so 
sonhando, imaginando. on eSludando, pOI' los cam pos; posúndose cada vez en hazfls 
se nao vendo, tratando. e pelejando.» disvel'sas y desparramadas, conociendo poco 
y así es la verdad ; que muchas veces la de todas y nada fundadamente de cada u~a, 
CI'ítica teórica es ligel'a, dando pOI' cierto lo El labradl)r tambi¿n ha sido vJctíma tlcl 
qlJe ímagilla, falta de avisos y cir'cunstancias genel'al espejismo y de la codicia I'einanle , y 
de las cosas, y desestimadora de las advel'ten- deja tielTas y faenas pOI' la lucha de los pa 1'-
cias y dificultades de los que viren sobl'c los ( t ) Fr_ Pedro de San Cetilio lI~ma á los nioriscos «gen-
hechos. Que se pide al Estado muchas veces te aplicada, continua en elll'abajo, que con su ojemplo 
lo que puede hacel' la illiciativa privada lo oblig-aban á trabajar á.los cristianos viejos, por cuyo moti· 
pate.ntiz::: claramente la raza morisca. Nunca vo todo manaba riqueza licilamente adquirida,» 
l2¡ No faltan sin embargo, personas que intentan Ilegal' 
estuvo más adetantada la agricultura espaíl0- el desarrollo de nuestra agricultura á sistemas políticos y 
.la que en tiempo d~~ los mOI'os , y jar)lÚS la in- tllosófic.os determiuados, sea por obsesión disculpable , sea 
duslria y el comercio t'uel'on más I'icos. El por ~rrtmar por t?das partes el ascua, como vulgarmente 
. 'J. se dICe, á su sardma; en cuyo caso la tarea I'esulln más 
s 1St e m a (e riegos d e a q u e 11 :;¡ s ge 11 tes, d esco- . digna de reprobación que de lástima, 
precios con venciona les. ., 
Esquelas de defunción en primel'a y cuarta plana 
á 'precios reducidos. " 
tidos, pOI' lus cabildeos y reuniones .electol·a-
les y por las cor rel'Ías y gestiones consiguien. 
tes á la lucha; ú veces enconada, de los ean· 
didatos. 
Los pueblos latinos sufl'en la inmensa des 
gl'3cia de babel' 'organi,ado la vida 'publica 
bajo la ' base del f<lvoriti smo, y toJos corren 
desol ~dos ' ~ pal'ti.ci.p-al' de sus beneficios, oble- . 
niendo por el compadl'azgo, en la 'l,tJleta po-
¡ítica , io que debieran mel'ecer con el tllabajo 
y el I lellto. ~-
. Pa ta que viva próspel'll la labrnnza, es prv-r _~ 
ciso que no se desnatu~':liice ni cOl'!'ompa ~. ~.~~ 
tr.abajadol' rural. que, tIene sllsplaceres y sU ' "\ ~...I'~ 
~,cha en la so l.eda d de los camp,os, aco"mpa- \~ 
nado de las pl'lmel'as luces del dla, del dulce '(¡!(t~ 
calll o de las ·aves y de aquel teso ro de olor 
segú n el deeil' de PI', Luís de León, que des-. 
pide !) de sí las flol'es y biet'bas ; es necesario 
que se alimpnten y vivan en el alma del la-
bl'ado l' 'aque llos pupos y tl'an-quilos goces ,. que 
canta ba así el malogrado poeta Galiln: 
«Gontem pla¡' los extensos horizontes. 
Los blancos oasérios, • . 
Ol! ~lIes-y los ,liolltes; - -
Las fuentes y los ríos, 
Los áridos y grises labrantíos , 
La sombra de la encina, 
La músICa del aire dulce y ,queda, 
y el piar de la ra.uda goiondrina, 
y el ruidoso hojear de la arboleda.» . I 
Patente es que la politica, con . su propa-
ganda incesante t) intel'esadé;l y con el mal 
~jemplo de sus aventuras y a mbiciolles, ·va 
creando en los pueblos rurales una at mósfera 
hostil á los intereses de la labranza que pide 
sencillez de ~ostllmbl'es, tl'abajo asiduo, vigi-
lancifl cuid~l(Josa y apartam iento de todo tl'á":'" 
fago que no reporta utilidad y provecho (1). 
Se busca, genera~t1lenle, la causa del mal 
en la Naturnleza v el! las 'leyes, retil'ando 'la 
vista de la · corl'l,pción . ifldividual, que sólo 
pOI' el ill dividuo pódrá extirpal'se de cuajo. 
Las IlHlyores gl'andezas son vil'ludes persona-
les, ¿q uién puede dudado?; que no hay art~ 
sin inspiración en el artista·, ni religión sin fó, 
ell el cre) ente, , _ 
y no intentamos, ni nos pasa por ~I pen -
sa miento con lo que dejamos /dicho del valor· 
y alcance de la iniciativa privada, abogar por 
la pasividad del Estado, como si la legislacion 
hu biera alcanzado la ~)el'fección necesaria. 
No; es preciso avival' con resortes_ ofic}ales la 
opinióll, guiándola y despertándola con ali· 
cientes, luchando con l<l escasa tendencia á 
flcomete r empresas. A este fin, el Estado 
puede y debe rebajal' impuésto~' :l. los Bancos 
rurales, conced iéndol es procedlrmentos para 
hacer efectivas sus de.udas. 
La Ubllra es un a ga ngrena horrible de 
IlUestl'o cultivo, y es pl'eciso tl'atal" de ~ta­
carla pOI' todos los medios posiblt1s: pero pre- ' 
ciso es reconoce!' en ~s ta cuestión .impol'tan-
(1) Las pequeñas ciudades de Ca~t.iIla la Vieja eS1án 
llenas de labradores 3comocladog que huyeron de tos pue-
blos, flejando en art'endamient.o sus fincas. 
, 
,bima del CI'édíto agl'ícoln, que la iniciali\'a · 
de los pl'orietarios l'III'a\,.s e~ lalllhien 1'1 t(ldo 
plles ellos, \~orno suced ió ell PI'u 5in, putl ieran 
crear rntr'e SIIS cJlonos la~ cajas Hl'iffeisen , 
qlle pOI' Sil sencillez dal'Íall ('opio~os I'csulta-
do,; rflll,tesLJ'os eampns· 
Es indudahle que el des:lI'I'ollo a~l'Ícola lo 
eomplelíl la asocinciólI de los que trabajall la 
tierra. El tl'ahajo y la asociadón son los fac-
((JI'es mús impol'tallte,; u(~ I. auelanto; pel'o el 
cspiriwde asociaeiólI eSlil abal ido y como 
mlwrlO, :'1 eausa del e31':.1ctcI' ue la sociedad 
moderna, La prepondcl'ancia dada en nneSIi'a 
t~poca :., los intcl'f'ses maleriales sobre los mo · 
I'ales,y la Eled de ['iquezas, de cualquier 111,1-
lIel'3 adfJuil'idH~, han depl' imido y ahogado el 
sentido 111 OI'a 1 de la sociedad v tienden :í 
apartal' !}){;s y nüs á lo,; indiv,iduos. · 
Faltando el f'\rrllenlo mOI'al. todo busca en 
la fllerzn Sil seglll'ídad y su sostén, y lodo 
tras ella se eouija y ampara medl'osamenle . 
Po,' eso decía el historiógl'afo Dumichf.J): «Si 
los pl'olét:ll'Ío:o:, equipados y :Jt'mfHI(,s pOI' la 
ambicióu, se penetl'an un dia de su fuel'za, la 
- imp,'rmi,;ión ·de los homlH'es de Estado se pa-
,'ceel';' ti 1::1 inclIl'ia de los Cé~al'es, que entl'e-
gando ;·1 los h :·II'\):1I'05 la defensa de las 1'1'0/111' -
1':1';. Iwt'ptlru:'on la ruina del Imperio rOfl):1I10» 
; A poco que se I'etlexione, se) ve Clal'a01e.I~te 
In oposición entl'e la Mertad y la aSOCiaCIÓn, ti 
menos qlle se unan pOI' las leyes de In jllsti-
cin y d'el ,lITIOI'. De 011'0 fl)odo, la asociación 
I'S (>1 eomicllzo de la (~enlntlizació/l, y, en I'NI-
I¡dad dI) \·('rt!ad, el pr'illcipio de despotismo, 
Nucsll'as pohres el)/isideraciolles se han 1'/1-
ea.minado it l'obllsleccl' eslos lres pll!ltOS, que 
juzgamos los f\lndamelll311~s del progre.so 
agrícola· : 
Dar fuel'za ála posesión de.1 colono en el 
conll'ato de al'I'endamiento_ 
-801'r31' tf-e·t--t-er-ri l"ffl'"i-o-e-hl-{ffiHtlStl I·n nr- d e 
los eriales , _ 
Emprendel' crin ahillco la- repoblación de 
las 1ll0nlafl3S, medio índispensflole y hase 
ciel'a dcunl'egadío pel'n~3llenle y feclIn-
do. 
He aquí los tl'es I,pnsfllllienlos :J qlle dl~be 
eOllvergel' hoy, en nneSll'o humildísilll() con-
cepto. nuCSI.I':l rolít.ica agricola. 
A. GAHCiA ~hCEfHA. 
·- -a ..... = 
DE :a:UESCA 
El ilustrado catedrático de Agl'icultura elel ins-
tituto general y técnico de esta capital Ik D. Juan 
Pablo Soler ha escrito un precioso trabajo científi-
co sobre el actual veranO en Espana. Oomo director 
de la estación meteorológica establecida en dicho 
instituto, ha re<Jopilado los elatos meteorológicos 
oficiales de l\1adrid y dé Huesca y ha formulado 
una, porción de cuadros ~~éadísticos muy curiosos 
y de 1& mayal:, importa9-éia, por lo que el autor me-
rece nuestra fe1icitlIción que con gusto se la tribu-
tamos. 
-Ha pasado por esta ciudad el ilustre campeón 
de La asooiación de médicos titulares de España 
Dr, Almarza, después de haber celebrado en el sa-
lón de nuestra Diputación provincial una asamblea 
anunciad~ oportunamente, con gran concurrencja 
y numerOSI\ repI'esentación de médicos t,itulares, 
para tratar de asuntos importantes y relacionados 
con la colectividad. El Presidente de la aso~iación 
lla.cionalfué obsequiado después por sus compañe-
ros con un expléndido banquete y recibió de los . 
mismos y de las autoridades provinciales y locales 
toda. alase de deferencias y atenciones, 
-Se dice que de~tro de breves días se IJublicará 
. el t>dicto convocando á oposiciones para proveel' 
una canongía vacante en esta catedral; y á con ti- : 
' nua.ción otro llamando tambiéc á oposiciones para 
proveer uu beneficio. en la misma iglesia, vacante 
por promoción á una canongía d~1 que lo desem-
peñaba en pro.piedad , 
-Han sido nombrados catedráticos de este semi-
nario conciliar los jóvenes preebíter\>s mosen Gre-
-~---~~--~-------
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gorio Alastruey y masen Estani¡lao Tricas) alum-
nos de dioho centro y que terminaron sus carreras 
en el 1í.1 ti lOO cu rso. 
-D. Pascual Mairal, alcalde de esta ciudad ha 
tomado un acuerdo verdaderamente plausible, en 
virtuo del oual se procederá ~I la revisión de los 
expedientes relacionados con la policía urbana, á 
fin de que no falte ocupación á la clase obrera du-
rante la estación del invierno. Merced á esta medi-
da, no faltará trabajo á los braceros del campo y se 
tendrán algunas construcciones que mejorarán el 
on:ato' de la ·población. por lo que merece aplausos 
el presidente de nuestro Ayuntamiento, 
, -Se susurra que muy en breve se remitirán á 
Madrid las ternas para la provisión de los curatos 
vacan tee en esta diócesis pOI' virtud <le los ejerci-
cios del concurso celebrado en el mes de Febrero 
último. Mientras tanto exi&te verdadero interés por 
conocer el resultado de las propuestas y el ltrghr 
que en las mismas ocupan los aspirantes, quienes 
desean que se remitan al Ministerio para saciar al 
momento su natural curiosidad. 
-El inspector de primera enseñanza de la pro · 
vincia D. Julio Saldaña, quien en breve saldrá á. 
girar la visita de inspccción por las escuelas del 
partido de Jaca, ha dado cuenta al Ministerio del 
ramo, de los colegios no oficiales que no han cum· 
plido con )as prescripciones que determina el 
R. D. de 1. de Julio de 1902, y en conformidad á 
lo dispuesto en reoientes disposiciones legales. 
-Se ha hecho cargo del mando de esta provincia 
el digno teniente coronel de la Guardia Civil don 
Joaquín López Millán, I'ecientemente nombrado 
jefe de esta' Oomandancia. Sea bienvenido el sl3ñor 
López Millán y su distinguida familia, 
nes y fiestas, no pOI' ello se ha prescindido de las 
consabi.das rondallas aragonesas, .al estilo del país, 
de los bailes populares y alguno que otro jaleo. 
Merece especial mención, la lidia de varios novi-
llos en la que improvisados toreros, hicieron toda 
clase :de suertes y filigranas taurinas, Sirvió de 
pretexto la corrída para que en la plaza, con gusto 
arreglada, se reunieran un buen número de ' señori· 
tas del pueblo y forasteras, que más tarde dieron un 
encantadol' asalto á la suntuosa morada de los se-
ñores de Gastón l donde en medio de la más franca 
alegría) se bailó e hizo música. 
Oonchita Brúll, profesora de piano, zaragozana, 
lució sus habilidades de artista, y con maestría 
digna de encomio, nos dejó oir obras musicales de 
lIis más modernas composiciones. ~ ; 
Por merecel' atención muy preferente) he dejado 
para lo último cuanto-á la parte religiosa se refiere, 
Siempre los divinos cultos fueron aquí reve~tidos 
de gran pompa y solemnidad y en su mayor brWo 
y ostentación puso gran esmero y c'uidado el f5áuo-
co y coadjutores, \ 
En la misa d~l dia 1,0 la capilla parroquial, refor-
zada por elementos tan valiosos como el aficionado 
tenor y jóven presbitero O, Domingo Borrael, hijo 
de este pueblo y algunos otros interpretó admirable 
mente la Misa de Rossi con Sanctus y Agnus < de 
Michonchoronj ellcargóse del panegírico, el coadju-
tor D. Romualdo López, quien con elegante frase ,y 
comprensibles argumentos, demostro el amor y ve-
neración que en cnalquiera de SU!3 ' misterios debe-
mos á la Madre del Oreador. . . 
y como la monotonía de :a vida de pueblo no dá 
asunto para más doy por terminadas estas e uarti· 
lIas hasta qne más importantes asuntos me permi· 
'tan en otra ocasión ser más extenso, - Han regresado de sus expediciones veraniegas 
desde mi última correspondencia, D. Ignacio Za· 
m~ra y señora; D , Mariano Barbero y señora. don 
Rosendu Rult y familia; las señoritas María Gil y 
Pilar y Dolores Linésj y los SI'es. D. Wenceslao Re- ; -
tana, Gobernadcr civil, D Ricardo Ballester, De-
M_ 
DBPOIITO 
legado de Haoienda, D. ~eopoldo Navarro, teniente 
aJoalde y D, JllstO Formigales a llxiliar de cons· 
trucciones civiles provinciales. -
..-1.a sociedad Hidro-eléctrica ha sustituido los 
postes de madera que sostenían los cables de la luz 
por soportes ó columnas de hierro á fin de garanti-
zar la seguridad públi~. -
---=-Hansido cédidos lós solares< y dependencias 
del antiguo edificio de San Francisco, donde se 
hallaban establecidas 1 as oficinas de Hacienda y 
del Gobierno civil con el objeto de instalar en los 
mismos la Exposición regional. A este efecto se han 
recibido· gran número de avisos y adhesiones de 
productores que desean concurrir á dicha Exposi-
ción. y hoy se ha verifi(lado sesión en los locales 
de la Excma, Diputación provirrcial por los seüores 
que forman la Junta ejecutiva encargada de rea-
lizar los trabajos relacionados con este concurso. 
OO'l't·esponsal. 
BE OLIVAN HERMANOS 
Calle de Santa Orosia, 2=.7ACA 
- Abonos minerales, ' Sup~_ 
fosfato clase superiqr 18--20 , de ' la 
tan _acreditada marca ,Sa'int 60'· 
bain. 
Cementos, - Portland . ártifi .. 
cial Aslaad y natural, llamado . Cal 
hidráulica. 
NOTICIAS 
. . 11 La pa&ada semana registráronse varios inciden-
. Se trasp~s.a uI?-a tI~~da de comes- t~s que por su Índole y Ser los prot~gonistas y v!c-
tibIes, eH SItIO centrlCo: por no po- tImas de ellos pel'sona~ muy .~onoCldas y ap1'6Cla· 
le 1 te d d en- El·' das de todos,causaron lmpreslOn muy desagradable 
f1 r a a n er su u o. n a mIsma en la ciudad. 
se venden toneles. En la tarde del sábado, el coche de la fonda de 
Razón en esta imprenta. ~lu~ que. con su. prover~ial ·.p~udencia y . . maestría 
mdlscutIble gUiaba el slmpatlCo y copoCldo ::;an-
DE LA COM:_aRCA 
Hecho 
tos, arrolló en la calle . del Reloj á una niña de 
ouatro años: hija menor del industrial hojalatero 
Bauti5ta Olivier, que al paso del vehículo, intentó 
salvar la distancia de uua á otra acera.. , ' 
O~)Osecuencia, de las heridas y lesiones sufr,idas, 
Oon uu pie en el estribo 'y á vuela pluma voy á falieció á las pooas hOTas. llevando á aquellll apre-
dar á V. una sucinta reseila de las fiestas conque ciable familia ante.s, feliz y dichosa, la d,esolaqión , 
esta populosa y noble villa ha festejado la Nativi- y el luto. . : ._ 
dad dE! la Virgen: E.s tarea facil ya que muy poco La conducción del cadáver á; Sil última morada, 
de particular hay que narrar_ . fué una verdadera manifestación de duelo; ,mani. 
La sequía persistente que amenaza con un año festaoión que diariamente se repite co,n el sinúmero 
próximo agrícola tan desesperado Q<lmo el presente, de personas que ~onstanttlmente desfilan por la. 
la angustiosa sítuación porque la comal'ca atl'avíesa morada de la vlctima,Es tambjén v-isitadisimo 
efecto de la pérdida casi total de las cosechas, ha por sus numerosas amistades, el apreoiable Santos, 
I'estado ~ste año á las fiestas de !aNatividad,aquella quien á causa de la Impresión recibida. por, la. i'ne-
animación franca y ruidosa, aquel jolgoriol tan tí- vitable desgracia . ha estado unos días en cama: 
pica mente aragonés, que por espacio de unos dias De otra desgracia no menos sensible y tall)bién < 
mantenía á la gente joven, y aun á los que no lo muy lamentada tenemos que dar cuenta á. nuestros 
son, en ebullicioll constante y desvastador agetreo. lectores. _ _ 
Pero difícil es á la juventud sustraerse á los im- En el inmediato p,leblo de Oastiello, el! fardero 
pulsos de su sangre alegre y retozona y por mu- de esta ciudad Eugenio Cal vo, al descargar , unos 
chas y muy graves que sean las calamidades que vocoyes de vino que contenían un buen número de 
les agovien,' siempre encuentran un pretexto para cántaros de aquel liquido, cayole uno sobr.e la. ca-
a_bandona.r una pena y dar rienda suelta _á sus ins- I ?eza produoiéndole heridas y .contllsiones ·de gran 
tu:tos; aSI es que aunque el AyuntamIento nada Importancia, 
había .disp~esto en honor de la Vir~'~n 1 t~mp~co 1 En estado gra visimo fué t~·a?ladad? á su casa de 
el veClndal'lo se mostmba muy propICIO a dlvel'slo- . esto. ciudn.d dondo se le practloo la prlmél'l\ o(¡ro . 
Se ha notado en el enfermo algu na mej oría aun 
que la gi't:\vedad no ha rlesa parecido. 
Ha sido concedido en subasta por la cantidad 
de 648 pesetas á D. Pedro Sesé González , e l se r vi-
cio de correos de la Administrvción da es ta ciudad 
á la. estación férrea. 
-Noticias recibidas del pueblo de Ayerb e, dicen 
que sus 'renombradüs ferias hallánile muy animadas 
y que al mercado se han presentado en abundan-
cia' gana,dos de todas especies. En ésta cOmo en las 
anteriormente ctl lebradas en la provincia, refléjase 
lo angustiosa situación de la comarca. e; cede la 
ofertá á la demanda que los acaparadores saben 
aprovechar, pues tienen y a en cuenta la imperios a 
n ecesidad I]ue hay de vender. 
H~ce algunos días circuló la n otici a de que 
n l}estro sabio y virtuoso prelado, había sufrido en 
sU casa de Albares donde se halla hace una tempo-
rada, un ataque que había pues to en peligro su 
vida. 
El Boletín Oficial de l día 15, r. nun ciaba que la 
indisposición de nu es tro Obispo, no había tenido 
la gravedad que e n U J) principio se decía. 
Felicitámosle por ello y le deseamos pron to y 
completo restablecimiento. 
Entre los nombramientos últimamente fi rmados 
por S. M. ~l Rey D. Alfonso X III, figura para Sena-
dor Vitalicio el jefe del partido liberal de Huesca 
y muy considerado amlgo nuestro D. Manuel Camo. 
La: noticia aquí reci bida:particulal'men te primero 
y más tarde confirmada por la prensa de lhadrid y 
regional,que con este motivo dedican al ilustre polí 
tico muy merecidas frases de encomio, fué acogida 
con inequívocas pruebas de simpatías entre las mu 
chas y muy grandes amistades q ue en asta ciudad 
cuenta el Sr. Camo. 
De regreso de una larga excursión artísti ca por 
las principales capitales europeas en las gue sus 
triunfo s se han sucedido sin interrupción, hemos 
tenido muoho gnsto en jsaludar al joven y ya lau-. 
reado pintor D. Miguel Latas. Permanecerá una 
cor~a temporada alIado de BUS padres y numerosos 
amlgos. 
Ha sido nombrado gobernador del fuerte de Ra· 
pltán. el capítán de infantería D. Gregorio Pín. 
La.s sociedades fusionad lS «Electra J acetan_a y 
Gastón y Compañía» están realizando en el Molino 
Harinero que á. las· orillas del río Aragón tienen 
instalado, iqlportantisimas reformas y cambio de 
maquinaria, que seguramente .han de ser del agra-
Jo del público, ya que con el novísimo · material 
allí aoumulado nadie más que él ha de ser el ver-
daderamente bepeficiado. En la gerencia de la 
misma sociedad hemos tenido ocasión de ver una 
hermosísima y moderna turbina, adquirida sin más 
objeto que el de poner á los abonados del .fluído 
eléctrico á salvo de cualquier avería, que le privase 
del indispensable elemento. 
El temor que-los labradC'l'es de esta reglO u sen-
tían al ver lo que tardaba en llegar la tan desea-
da como necesaria lluvia, se ha convertido en 
constante preooupación en vista de la persistencia 
en no llover. Hace ya muchos años no se había 
conooido un verano tan seeo como el presente, ni 
de tan fatales conseouencias. 
Faltó el ~gua para. la granazón de los cereales 
que se secaro~ demasiado aprisa, y han dado al 
labrador poquísimas simientes; faltó el agua para 
las hortalizas y verdes, que por tal causa han sid~ 
este año casi nulos; falta el agua para la cosecha 
de patatas, tan importante aquÍ y tan necesaria 
para la clase trabajadora; han tenido que bajarse 
apresuradamente los ganad,Os de los-puertos porque 
no hay· pastos, y se han seoado los abrevaderos; y 
si seguimos unos días así, no se podrán sazonar las 
tierras, y la siembra se hará. en · malísimas condi-
ciones".:Las señales de lluvía · que tan manifiestas 
ap·arecieron los primer<;>s días de este mes, han 
desapa.recido persistiendo constantemente lel . aire , 
vendabal. De modo que el anterior fué sólo regu-
lar, éste último malo y el que se prepara lo hará 
malísimacnente. Quiera Dios que cambie, que bien 
lo necesitan estos sobrios y trabajadores monta-
ñeses. 
EL ANUNCIADOR 
chos de arancel la segunaa, Ambas pu eden solici · 
tarse en el término de ocho días . 
Se ha incorporado a~ regimiento de Aragón que 
guarnece es ta plaza, el joven capitán de infantería 
Don Federico Roncal. muy consid erado amigo 
Toca á su fin la temporada veranieg a' Ini ciado 
la pasada semana, el desfile de v eran eantes, apenas 
si quedan y a entre nosotros mas que aquellas f a -
mlias que por sus afecciones hacia Jaca retardan lo 
más posibl e el regreso á sus residencias de invi er-
no . 
P or haberse desp edido de nosot ros sabemos que 
han salido para Zaragoza D. J oaquí n G il S erges-
D. Serapio Pérez y familia, D. Froiláu Peq uer a yse-
ñora y las famllias de Burges y Pell ejero; y para 
B arcelona , D. Mariano Guría. 
Con el grandioso dI' ama de Felíu y Codi na. La 
Dolo1'es, t erminó sus com promisos con la empresa 
Variedades, la com pañía del Sr . Jordán. En doce 
noches los apreciables artistas nos han hecho sabo" 
real' las príncip a les obras de nues tra d\'a mática es-
pañola, poniendo en la representaci ón de ellas. 
todas sus habilidades de ar tist a. 
R epetimos los aplausos que en números anterio-
res les h emos prodig ado y de t odas veras deseamos 
qu e en la nueva campaña que según tenemos en-
ten dido pie nsan realizar, cuenten las representa -
ciones por llenos y los mism os 6 más calurosos 
aplausos que en la an terior. 
Maüan a se pondrá en escena el g randioso dra-
ma en tres actos de Gui rperá María Rosay la co-
media, ti tulada Los· Oonejos, -
Ha.n circulado los bonitos carteles anunciadores 
de la Exposición qu e en el próximo Noviembre hli. 
de celebrarse en Huesca.. La sencillez y elega ncia 
q ue en su confección campean dice mucho en fa-
vo"r de los acreditados talleaes tipográficos de don 
Leandro Pérez, donde han sido impresos . Sin u na 
sola orla sin ninguna viñeta que los anime, indis-
pensables elementos para la más facil y vi stosa pre-
sentaciénde los t rabajos tipográficos, h ay un acierto 
tan grande en la elección de · tipos y 'distribución 
de tintas que han hecho de él un verdadero mode-
lo, 
Hállase en esta ciudad D. Timoteo Dlled Ruiz, 
heamano de nuestro porticular amigo D. Francisco, 
diligente oficial de telégrafos. 
----------- '"~_._.- -----
APRE~OIZ. --E n la sas ll' e ría Mo d e lo, d e 
.José Sán ch éz Aso, Mas ol" "28, se neces it a uno 
con prin e ipios ó s in ellos . 
Letra vertical 
hambre de lect ura en las prlginas del inmortal 
Pereda. 
¡Qué atract i vo y qué sug estivo es Sil lenguaje! 
Qné. t·iqu eza y v t\riedad de palabras y g iros! ¡Qué 
encantador en las descripciones! 
Pero hoy no quiero hablar de Pet'eda, dejémoslo 
para otro día, y toquemos otto punto de capital. de 
importancia. Voy á hablarte de la letra vertical; de 
esa let ra que suplan tando á la in g lesa, se vá ha-
ciendo de moda . . 
No dudo que tú, como ilustrado sobre los ilustra-
dos no habrás dejadO de leer en Nuevo Mundo 'un 
artículo t it.ulado "Los métodos de eseritura" en Que 
se dice que una comisión oficial de médicos. declaró 
que muchos de los casos de escoliosis y mwp·ia ,que 
en los colpgios se vienen oJservando 8e deben á la 
escritura inclin ada . 
En Alemania , Inglaterra y Estados Unidos, tuvo 
gran resonancia és ta opinión é inmediatamente se 
tomaron medidas prácticas para implantar la letra 
vertica l. Esto y algo más relativo á lo mismO ha-
brás l,eído; y de a llí habrás deducid o, que ahora 
quizá ' empezará en Espa ña, á CampNll' la letra 
vertical. Sí , no dudo que t a rdará muy poeo á infiuit, 
dicha cor riente en todas las escuelas; maB para glo · 
ria nuestra" quiérote advertir, amigo Fabio; que lle-
vo ya dos cursos de · enseüanza de letra vertical; 
pURS al ver los 6ncomi0s que de ella se hacían la 
implanté e~ la eSéu ela , por vía de ensayo, yafortu " 
nadamente me produjo los favorabl es resultados que 
se anuncia ban. 
'l'estigos de mi aserto son los competentes indi-
víduos que componen la Junta local de instrucción; 
los padres de mis alumnos que no acaban de mara-
villarse de la rapidéz con que han aprendido sus 
h~jos á escribir cilrtas ; y cuenta que me refiero á los 
mños más pequeñOS que á lluestl'O colegio asisten ' 
si crees, que mi afirmación es vana, ahí tienes ~ 
D, Lorenzo Echeto, á D . José Cañardo, á D. ,Carlos 
Dafo~te, á las familias cte ¿ ame, Altemir, Bescós , 
Albira, MartíllE'z, Gastón. Pé¡·ez . Herbás y otras 
muchas que apoyarán lo que digo. . " . 
Si me preguntas donde están las muestras y qué 
sistema seguimos en nuestt'O colegio para enseñar 
dicha letra, te dire que en Madrid, aunque los catá-
logos anuncian otra cosa, no tienen muestras . ni 
papel para la letra vertical; en Barcelona no encon- · 
tré o lo ue vari!UI vea' , ti.nlO, ___ ....... 
emos a o¡: tado un sistemapropio nuestro, y tene-
mos muestras, propiedad de los Escoiapios de esta 
ciudad . 
Si quierea que te diga algo más, aun añadiré que 
de Huesca han venido á aprender aquí. bajo nues-
tra dirección y á beber en la misma fuente de la 
letra vet·tical, si!ltema nuestro; y han venido de allí 
personas que se hallan al frente de escuelas públi· 
l eas, con el fin de enseñarla á sus alumnos. Mira si 
vamos en zaga Fabío amigo, ó vamos los de Jaca 
á la cabeza del progreso . 
P. Eugenio Valle , Escolapio 
"Dícesme, Fabio amIgo, que escriba; que ya que 
no descuelgue la lira y le limpie el polvo, haga co- COM ERCI O "L A PE·R·l A 
rrer la pluma en el papel y te mande dos cual'- - " . , 
til~~'acicate necesitaba para despertar de mi -pos- Otín y F errer -
tración literaria; postración, no obstante, relativa se ad mitE' u cupo nes de las deud as 4 por 100 interior · 
al escribir, qne en cuanto a leer he satisfecho mi y 5. por 100 amortizable. 
----------~~~------------------------------
GH~ C OL~ TE~ D~ JA LA ~l A u ~RADO~ Ji ~RALO 
MARCA SANTA OROSIA 
[prr®fPft~®~~ <i«(& ~Al1 W! A ~®~ W ~l1l1W 
(Sucesor de Angel Giménez) 
OALL E .DE L CARMEN, ESQUiNA A LA DEL SOL 
\ 
E s te chocola te es tá co mpuesto úni ca y e xclu sivamente con 
mate ria s \' e l'd a deram en tc a lim e nti c ia s y es tom acal es como SOIJ 
Cacao, Canela y Azúcar. No eontie ne nir1gllll:1 s ustancia nociva ~ 
la salud. E l qu e lo prue be se co nven ce ra d e s u riquísima calidad 
co n a l'I'e g l o á s u s !wec ios. . 
Precios económicos: uesdc A l' e 3J e~ 3 um r. ntando sll ces ivamente un I'eal hasta 8. . 
"Pída se esta marca en los es tabl ec imientos qu e ten ga n eol o lll a les d e e st a provinci~ y la 
de Zaragoza. 
depósit~s: ... 
Z ARA GO ZA: O . Flol'e lltin o Fe ll u ll o , Coso, fl' e nte al Almudí. - S os: O. Pedro Sote l'as.-
RUE STA: D. J ose Viesa. HUÉSCA: D. R a món Ou c b .-Jac a , O. S alv ador Vall e . 
A los comrradore ,~ para vol ve l' f1 vend e r se les abonuá m e dio real por libra de los pre-
- c ios indi cados. . Se hallan va.cantes las secretarias del Ayunta-
mi.ento YJuzgadóMunicipal de Návasa,dotadas!a ~ P. I'e~ io s d e la- ca n e la Ce ililn 1.'\ !11o lid n :'\ In v isUI d) \1 fl,'I!)li eo,!~ pese tFl s lihra v la onza 
p"rlmera oon 250 pesetas anual es y con los clare· I 3D cc nllln os , 
E L ANUNCIADOR 
NOVElDADING LESA 
¡LA ZURl-:IDORA MECÁNICAI 
I 
con este aparato hasta un ni ño puede rápidamen te y sin igual 
perfección 
ZURCIR y RElVIENDAR 
medias , calceti nes y tejidos de todas clases, sean de lana , algodón , 
hil o ó seda . 
No debe faltar en ninguna familia 
Su ma nejo es senci llo, ag radable y de efecto so rp renden te.- Se remite líbre do gastos 
previo el e-nvio de DIEZ PESETAS. ' 
, DEPÓSITO; PUTEn IDRGIG WERVER. PUSEO DE GRRGlU, 91, BDRGElOKH 
__ . __ ".. I 
~E VENDEN 
alg unos li bros, entre ellos los. ha.y, curiosos por su antigüe~ad ~omo el "Pelayo 
del Pinciano" año 1605, descn pclOn del Templo de Salomon, ano l615 y otros 
In fo rm es en 'es ta imprenta 
~,---------------------
ÚNICOS LICOR Y ELIXIR 
DE LOS 
PP. CHARTREUX 
. ~ ~il~QJtril~QJ$ ~QJtr ~QJ$ IMU$IMQJ$l ~1i1l ~il ~'~trij~il ~~ L A UN rON A G R1 COL A 
eJ li1l 1Jiltr~il~QJli1l il. ---
Elixir Vegetal SIN RIVAL P ARA TO DA CLASE DE INDISPOSlCIONES 
De venta en Ja ea: casa de O. JUAN DOMI NGU EZ, CAFE UNIVERSAL y CASINO 
PHINCIPAL. 
~1~ PO~ITA RIO~ G[ N ~ RA t[~ PA RA TOD A R~PAÑ A il;;I:~~~!~~~J~s~~~I~~a;f,s B~~~li;oIXa. de 
) ~ . 
MARMOLES d .e 
BRTIR ALIOZARA 
Esta casa cuenta con un gran surtido de marmoles' del Reino y F.x-
tranjeros , blanco y de color para la construcción de toda clase de 
trabajos. 
Veladores aro de etal para Cafés desde·:HJ pesetas en adelante. 
, ---- --- ---_ .. 
P IA NOS POR ALQlJl LAH . - Ha)' 11110 TARJETAS DE VISITA en elegantes es tuches, á vCl' Ii cal qll e se ofrece pOI' meses. 6 real es el 100. 
Pal'a il1 r·s detall es dirigirse :1 rsla imprent a En la impren-ta de la Vda de R. A bad. 
A los industriales 
I 
En el pueblo de Castiello y junto á la ca-
rl'etern rl e Francia , se arriendan las siguientes 
fi ncas. 
U n molino hi¡rinero con dos muelas y COIl 
casa hab itaciún independienl.e.=Va&tos al-
rna eenes para co mer'cio, con habitación, cua." 
dra s y algun os campos para cultivo,= Y un 
tsalo de agua con fuerza de 30 caballos, que 
shata ahora se utilizaba para la fabricación de 
chocolates, consel'vá ndose la maquinaria, de 
modo que pu ede se rvil' para la misma ó para 
'otra indnslria. 
Para tralar dirigirse en Jaca á su propie-
laria, calle de Echegaray , 6; y en Zaragoza , 




Se ve nde lino con sus corres-
_ _ pondientes apal'ejadas y en muy 
. buenas condiciones . 
Dirigirse á esta imprenta , 
Se al'fíenda desde San Miguel el piso 
pr'incipal de la casa número 13 de la ca!le de 
Bellido. 
Para inful'mcs dirigirse á esta. imprenta. 
A LOS FABRIC t\ N Tt~S DE CHOCOLATE 
En la imprenta de la Vda. de Abad (ded-i-
cada COIl es pe('iali Jad iI tr'abajos comerciales) 
se imprime con gran economía , papel púa l:J 
envollul'a de chocolates. 
En lÍl'adas de 111 ás de 5.000 ejemp.Járes (5 
I'esmas) se hacen p,'ecios increibles. _ 
VENTA de uoa casa en punto céntrico, de dos 
pisos. espaciosos bajos, buena bodega, corral descu-
bierto y jardín Para · inJormes dirigirse á esta im· 
prenta 
VIOLI
'N Hay uno de venta de los que 
- por su tama ño se conocen con 
; . el nom bre de' «tres cuartos» de 
violín . Dirigirse á esta imprenta . 
Se vende Ia- easa n.O 9 de 1M calle 
del 18 de Junio (at.lles 
u'el Oso), y un hu erto y pajar seíia.lado con el 
núm ero 14 en la misma calle de esta eiudad. 
Informarú D. Pascual Mriisterl'a , SlO. Do~ 
pningo, :1, pl'al. JACA , 
SE ARRIENDA N deE de San Miguel dos 
ti end as, grand es locales en planta- bitja y el 
segundo piso del nllmero 39 de la callc Ma-
yor (antigu·a C3!'3 del Pichon). 
